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- 111 Setmana de Cine de divulgació
científica a càrrec de la secció de
Ciàncies. De diiluns a divendres es
presentaren cinc temes de gran actua-
litat: biologia i zoologia, urbanisme i
arquitectura, enginyeria i astronàutica,
higiene ¡ medecina i, per acabar el
cicle, física.
- Curt-metratges Charlot a la sala dactes
del Centre. Presentats per Lluís Pas-
qual els dies 3 i 4 de gener. Per altra
part, Cine-club continua amb les pro-
jectades pel-lícules del curs 1971-72,
Eroika, dAndrzej Munr; Freud, pa-
sión secreta, de John Huston i
Golfus de Roma, de Richard Lester,
darrerament presentades.
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El butlletí de la DEC (Delegació dEnsenya-
ment de Català dOmnium Cultural), del mes
doctubre, dedica les seves planes a la profes-
sora de llengües Teresa Miquel, directament
vinculada al Centre de Lectura. El número conté
una entrevista, un articie de T. Miquel sobre
gramàtica catalana, ¡ un davantal on sanalitza
la labor pedagògica de la professora local, labor
que abraça tres generacions.
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Ha estat darrerament publicat el tercer volum
de les obres completes de Joan Fustei. El llibre
aplega una série de treballs de Iescriptor de
Sueca sobre el paFs valencià. Els anteriors vo-
lums són Llengua, Literatura, Història ¡ Diari
1952-1960. Edicions 62.
Nova versió catalana de Guia de Catalunya,
de Josep Pla, amb fotografies de F. Català ¡
Roca. Edicioris Destino.
Han estat de nou editades les Versions de
Hòlderlin, de Carles Riba, amb un excel-lent
pròleg de Gabriel Ferrater. La prirnera edició
aparegué a Barcelona (1944) i la seva publica-
ció representà una fita per a la poesi: catalana.
Edicions 62.
Segueixen apareixent treballs de lescriptor
rus A. Soljenistin, el discutit preml Nobel. Acaba
deditar-sen, en llibre de butxaca, Miniatures en
prosa. Edicions 62.
A les llles sacaba deditar Petites històries,
de Josep Sureda Blanes, prologat per J. M.
Llompart. Editorial Moll.
Sanuncia un nou volum de les Ediions Rosa
de Reus dedicat a Roseta Mauri, escrit per
Josep lglésies.
1 O Zoraida Burgos, guanyadora del Premi MàriusTorres de poemes, ha publicat el recull guanya-dor Amor damors, denyors l daltres coses.
Ha estat editat: Relació de la mort de Cli-
ment Xlll l de lelecció de Benet XIV (1740), per
Francesc Tagell, primer volum de la Bib!ioteca
Torres Amat que publica el departament de
Filologia Catalana de la Universitat de Barce-
lona. El llibre és a cura de Joan Mascaró.
Ha estat pub!icada la traducció do la lliada
dHomer, traduda al català per M. Balasch. Edi-
torlal Selecta.
E! premi Josep Pla, finançat per Editorial
Destino, sadjudicà el dia 6 de gener, en lv edi-
ció, a la millor obra en prosa —novel-la, narra-
ció, autobiografia ¡ viatges— que enguany ha es-
tat la novel-la de Gabriel Janer i Manila, Els
Alicorns. Quedaren finalistes Alexandre Girici-
Pellicer amb Nen, no tenfilis, Montserrat Roig
amb Mitja Virtut i Blai Bonet amb Les llimoneres
de Tel-Avlv.
